La participación de la mujer en las transformaciones del agro en las últimas décadas by Albanesi, Roxana & Propersi, Patricia
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